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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh model terhadap hasil
belajar; 2) pengaruh kemampuan memecahkan masalah terhadap hasil belajar; 3)
pengaruh jenis sekolah terhadap hasil belajar; 4) interaksi model dan kemampuan
memecahkan masalah terhadap hasil belajar; 5) Interaksi model dan jenis sekolah
terhadap hasil belajar; 6) interaksi kemampuan memecahkan masalah dan jenis
sekolah terhadap hasil belajar; 7) interaksi model, kemampuan memecahkan masalah
dan jenis sekolah terhadap hasil belajar.
Penelitian merupakan penelitian kuasi eksperimen, dengan menggunakan
rancangan penelitian desain faktorial 2x2x2. Data penelitian dikumpulkan melalui
metode observasi, dokumentasi, dan tes. Dua kelompok sampel yang terdiri dari
kelas kontrol, yaitu siswa kelas X IPA 3 berjumlah 25 SMA Negeri 8 Surakarta dan
siswa X IPA 4 berjumlah 25 MA PPMI Assalaam Kartasura. Kelas eksperimen yaitu
siswa kelas X IPA 2 berjumlah 26 SMA Negeri 8 Surakarta dan siswa X IPA 3
berjumlah 29 MA PPMI Assalaam Kartasura Kelas eksperimen menggunakan
perlakuan dengan model PBLDS, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model
PBL. Tunjauan penelitian yang digunakan adalah kemampuan memecahkan masalah
dan jenis sekolah. Data tunjauan didiambil sebelum pembelajaran. Hasil belajar yang
dinilai meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotor, selanjutnya hipotesis
penelitian diuji melalui uji Anava.
Hasil penelitian bahwa: 1) Model PBLDS berpengaruh baik terhadap hasil
belajar, misalkan aspek kognitif (83,22); 2) Kemampuan memecahkan masalah
tinggi atau rendah tidak memberikan pengaruh terhadap hasil belajar (signifikansi
≤0,05); 3) Jenis sekolah berpengaruh terhadap hasil belajar (signifikansi ≥0,05); 4)
Interaksi model dan kemampuan memecahkan masalah meningkatkan hasil belajar (
signifikansi ≥0,05); 5) Interaksi model dan jenis sekolah memberikan pengaruh baik
terhadap hasil belajar (signifikansi ≥0,05); 6) Interaksi kemampuan memecahkan
masalah dan jenis sekolah memberikan pengaruh baik terhadap hasil belajar
(signifikansi ≥ 0,05); 7) Interaksi model (PBLDS dan PBL), kemampuan
memecahkan masalah dan jenis sekolah memberikan pengaruh baik terhadap hasil
belajar (signifikansi ≥0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Hasil belajar
lebih baik dengan menggunakan model PBLDS; 2) Hasil belajar tidak dipengaruhi
oleh kemampuan memecahkan masalah tinggi atau rendah; 3) Sekolah negeri
menunjukkan hasil belajar lebih baik dari sekolah swasta; 4) Interaksi model,
kemampuan menyelesaikan masalah dan jenis sekolah memberikan pengaruh baik
terhadap hasil belajar.
Kata kunci: model PBLDS, hasil belajar, jenis sekolah, kemampuan
memecahkan masalah
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ABSTRACT
This study aims to know: 1) The influence of models (PBLDS and PBL)
toward students’ achievement; 2) The influence of problem-solving ability toward
students’ achievement; 3) The influence of school types toward students’
achievement; 4) Interaction of models (PBLDS and PBL) and problem-solving skills
toward students’ achievement; 5) Interaction of models (PBLDS and PBL) and type
of school toward students’ achievement; 6) Interaction of problem-solving skills and
types of schools toward students’ achievement; 7) Models (PBLDS dan PBL)
interaction, problem-solving ability and type of school toward students’ achievement.
This research is a quasi experimental research, using factorial design 2x2x2 Research
data was collected through observation, documentation, and test methods. Two
groups of sample consisting of control class, X IPA 3 class with 25 student of
SMAN 8 Surakarta and X IPA 4 class with 25 student of MA PPMI Assalaam
Kartasura. Experimental class is X IPA 2 class with 26 student of MA PPMI
Assalaam Kartasura and X IPA 3 calss with 29 student of MA PPMI Assalaam
Kartasura. The experimental class used PBLDS model, while in the control class
used PBL model. This research veiwed from problems solving ability and school
types, while the data obtained before the learning. Students’ achievement assessed
include affective, cognitive and psychomotor aspects, then hypothesis tested through
the Anava test.
The results of research conducted: 1) Good learning model of students’
achievement, eg cognitive aspects of PBLDS model of 83.22; 2) The ability to solve
the problem high or low does not give effect to learning (significance number ≤0,05);
3) School type of students’ achievement with significance numbers ≥0,05; 4)
Interaction of model and problem solving ability students’ achievement (significance
≥0,05); 5) The interaction of models and type of school has a good effect on
students’ achievement (significance ≥0,05); 6) The interaction of problem-solving
ability and type of school has a good effect on students’ achievement with
significance number ≥ 0.05; 7) Interaction of models (PBLDS and PBL), problem
solving ability and type of school give good effect to result of learning with result of
hypothesis test of significance ≥0,05. The conclusions of this study are: 1) Better
students’ achievement by using PBLDS model; 2) students’ achievement are not
known by the ability to solve high or low problems; 3) State schools show better
students’ achievement than the private sector; 4) Interaction model, problem solving
ability and type of school have a good effect on students’ achievement.
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